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減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
会
計
上
い
わ
ゆ
る
減
価
償
却
と
は
、
費
用
決
定
の
一
方
法
で
、
固
定
資
産
の
取
得
原
価
を
対
応
の
原
則
に
従
っ
て
当
該
財
の
用
役
継
続
期
間
に
適
当
に
割
当
て
、
毎
期
の
費
用
額
を
算
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
帳
簿
価
額
を
そ
れ
だ
け
減
少
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
期
間
的
費
用
把
握
方
法
と
し
て
の
減
価
償
却
の
特
質
は
当
該
財
の
調
達
時
に
す
で
に
そ
の
使
用
期
間
が
予
定
さ
れ
、
っ
て
毎
期
の
費
用
部
分
が
直
接
的
に
計
算
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
次
期
以
降
へ
の
繰
越
額
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
減
価
償
却
に
相
当
す
る
英
語
d
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
は
語
源
的
に
は
d
e
即
ち
下
落
な
い
し
減
少
と
、
p
r
e
t
i
u
m
即
ち
価
格
な
い
し
価
値
の
二
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
価
値
ま
た
は
価
格
の
減
少
な
い
し
下
落
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
価
値
な
い
し
価
格
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
市
場
価
格
の
意
で
は
な
い
。
市
場
価
格
の
下
落
を
depreciation
と
い
っ
た
例
も
あ
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
リ
ー
ク
は
イ
ギ
リ
ス
で
銀
行
そ
の
他
の
金
融
業
者
が
株
価
の
下
落
を
示
す
に
appreciation
ー
対
用
語
と
し
て
こ
れ
を
用
い
て
い
た
と
言
っ
て
い
刹
。
し
か
し
今
日
で
は
か
か
る
例
は
ま
ず
な
い
。
そ
れ
ら
は
一
般
に
評
価
損
益
の
問
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
（
植
野
）
植
野
一
定
の
方
法
に
よ
郁
（
増
価
）
の
反
太
2
 
発
展
と
密
接
に
関
聯
せ
る
各
種
の
事
情
に
よ
っ
て
、
従
前
の
固
定
資
産
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
前
の
用
役
を
提
供
し
得
る
が
、
そ
れ
（イ）
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
用
役
、
給
付
の
内
容
が
経
済
的
な
い
し
収
益
的
観
点
よ
り
見
て
有
益
な
り
や
否
や
に
関
す
る
も
の
で
、
か
か
る
有
益
性
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
価
値
の
喪
失
」
を
齋
ら
す
が
如
き
原
因
の
こ
と
で
あ
る
。
口 も
、
風
化
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
っ
て
次
第
に
老
朽
化
す
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
機
能
的
な
い
し
外
部
的
原
因
(
f
目
ctional
o
r
 external causes)
ー
|
機
能
的
な
い
し
外
部
的
原
因
と
は
、
（口）
っ
て
そ
の
進
度
を
緩
和
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
消
耗
の
存
在
は
否
定
で
き
な
い
。
（イ）
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
題
で
減
価
償
却
と
は
別
箇
の
も
の
で
あ
る
。
継
続
企
業
に
お
い
て
、
し
か
も
企
業
内
で
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
決
算
時
毎
に
、
そ
の
市
価
あ
る
い
は
処
分
価
格
に
よ
る
表
示
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
場
合
の
価
値
は
一
応
、
使
用
価
値
な
い
し
効
用
の
意
と
な
る
が
、
そ
こ
に
も
な
お
問
題
が
残
る
。
使
用
価
値
の
減
少
の
原
因
に
は
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
り
、
す
べ
て
の
固
定
資
産
も
そ
の
名
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
則
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
こ
に
物
理
的
な
い
し
内
部
的
原
因
の
存
在
の
最
も
端
的
な
表
現
を
み
る
。
そ
れ
は
固
定
的
な
各
種
資
産
の
本
来
の
用
役
の
円
滑
な
提
供
を
阻
害
し
、
ま
た
停
止
せ
し
め
る
よ
う
な
原
因
で
あ
り
、
減
価
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
。
使
用
に
伴
う
消
耗
(
w
e
a
r
a
n
d
 tear)--ー
消
耗
の
度
合
は
そ
の
使
用
法
、
使
用
量
に
比
例
し
、
修
繕
そ
の
他
の
方
法
に
よ
時
間
の
経
過
に
伴
う
退
化
(deterioration)• 
-
|
—
各
種
の
固
定
資
産
は
ま
た
、
不
適
応
ま
た
は
不
充
分
(
i
n
a
d
e
q
u
a
n
c
y
)
1
企
業
の
規
模
の
拡
大
、
H
物
理
的
な
い
し
内
部
的
原
因
(physical o
r
 internal causes) 
が
、
そ
れ
ら
は
一
般
に
次
の
如
く
分
類
さ
れ
る
。
（
植
野
）
そ
の
取
扱
量
の
増
大
、
そ
の
他
と
に
か
く
企
業
の
た
と
え
使
用
せ
ず
に
お
い
て
お
く
と
し
て
③
 
|
＾
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
言
う
。
「
破
減
は
自
然
の
法
則
各
固
定
資
産
に
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斑
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
。
（
植
野
）
こ
れ
に
対
し
＾
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
「
会
計
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
能
率
な
る
ほ
ど
彼
等
は
今
日
の
減
価
償
却
の
真
意
を
理
解
し
て
い
な
い
が
、
彼
等
は
機
械
等
の
減
価
償
却
は
調
達
の
直
後
か
ら
及
び
流
行
の
変
遷
や
あ
る
い
は
代
替
品
の
著
し
い
進
出
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
製
品
が
販
売
し
得
な
く
な
（口）
従
前
の
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
却
っ
で
は
増
大
し
た
新
し
い
要
求
に
応
じ
得
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
量
的
な
観
点
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
陳
腐
化
(
o
b
s
o
l
e
s
c
e
n
c
e
)
ー
_
—
新
し
い
技
術
的
発
明
あ
る
い
は
改
良
に
よ
っ
て
、
て
不
経
済
に
な
る
場
合
、
り
、
か
つ
従
来
の
財
に
よ
っ
て
は
こ
の
旧
い
製
品
の
造
出
し
か
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
不
適
応
が
主
と
し
て
量
的
側
面
か
ら
く
る
の
に
対
し
て
、
質
的
側
面
か
ら
の
変
化
に
応
じ
得
な
い
こ
と
が
陳
腐
化
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
な
い
。
こ
れ
ら
の
原
因
の
作
用
結
果
は
当
該
財
の
上
に
徐
々
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
終
局
に
近
づ
い
て
急
速
に
具
体
化
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
の
下
に
お
い
て
、
即
ち
そ
の
性
能
も
全
然
低
下
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
給
付
内
容
も
企
業
に
と
っ
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
に
、
機
械
の
使
用
価
値
は
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
か
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ニ
ン
ジ
ニ
ャ
ー
の
側
か
ら
強
く
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
と
い
う
こ
と
を
最
も
忠
実
に
守
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
彼
等
こ
そ
価
値
の
減
(
e
目
c
i
e
n
c
y
)
に
は
生
産
量
（
各
財
が
一
定
期
間
に
ど
れ
だ
け
の
給
付
を
提
供
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
ー
—
筆
者
註
）
と
共
に
そ
の
用
役
の
継
続
性
(duration of t
h
e
 service). (
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
期
間
に
亙
っ
て
給
付
を
提
供
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
ー
|
筆
者
註
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
故
に
会
計
が
価
値
の
継
続
的
減
少
が
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、
購
入
者
が
一
0
0年
間
に
亙
る
用
役
に
対
し
て
金
を
支
払
っ
た
と
し
て
、
購
入
後
一
年
た
っ
た
時
、
彼
は
一
0
0年
間
の
用
役
の
代
り
に
九
九
年
間
に
亙
る
用
役
を
多
分
提
供
し
得
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
③
 
の
で
あ
る
か
ら
、
減
価
償
却
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
正
し
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
の
う
ち
に
減
価
償
却
計
算
の
理
念
の
一
一
般
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
庫
、
出
庫
ひ
い
て
そ
の
消
費
額
さ
ら
に
期
末
在
庫
を
か
な
り
正
減
価
依
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
4 
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
確
に
計
算
で
き
る
が
、
減
価
償
却
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産
は
長
期
に
わ
た
り
全
一
体
と
し
て
企
業
目
的
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
日
常
的
消
費
と
い
う
も
全
く
理
念
的
な
も
の
で
、
具
体
的
な
正
確
な
算
定
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
償
却
計
算
に
よ
っ
て
各
期
間
に
配
分
さ
れ
た
費
用
が
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
の
消
費
に
で
き
る
だ
け
即
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
方
で
強
く
要
求
さ
れ
て
も
、
具
体
的
事
実
に
よ
っ
て
そ
れ
を
裏
附
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
減
価
償
却
計
算
が
政
策
的
配
慮
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
余
地
を
多
分
に
残
し
、
ひ
い
て
ま
た
幾
多
の
問
題
を
醸
成
し
て
く
る
そ
も
そ
も
の
原
因
が
胚
胎
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
減
価
の
基
本
的
な
も
の
が
生
産
的
利
用
に
伴
う
消
費
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
生
産
的
消
費
分
は
当
然
、
そ
こ
に
産
出
さ
れ
た
製
品
に
化
体
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
価
値
移
転
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、
企
業
の
立
場
か
ら
は
か
か
る
生
産
的
消
費
の
み
で
な
く
、
機
能
的
原
因
に
よ
っ
て
十
分
に
予
想
さ
れ
る
「
価
値
喪
失
」
分
に
も
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
技
術
的
進
歩
が
著
る
し
く
、
経
済
変
動
の
激
し
い
時
代
に
は
後
者
に
対
す
る
配
慮
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
場
合
理
念
的
に
は
価
値
移
転
分
を
償
却
費
と
し
て
計
上
し
、
価
値
喪
失
分
に
つ
い
て
は
別
個
に
、
例
え
ば
臨
時
的
な
い
わ
ゆ
る
特
別
償
却
で
処
理
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
喪
失
分
の
発
生
す
る
蓋
然
性
が
強
け
れ
ば
そ
れ
ら
を
一
概
に
臨
時
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
な
く
、
常
時
そ
れ
に
対
処
し
う
る
よ
う
に
か
か
る
損
失
を
各
期
間
に
分
割
し
、
見
越
し
計
上
す
る
こ
と
が
保
守
主
義
の
原
則
に
も
合
致
す
る
の
ぞ
ま
し
い
会
計
処
理
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
償
却
が
並
行
的
に
行
わ
れ
る
と
き
、
価
値
喪
失
に
相
当
す
る
償
却
費
は
そ
の
ま
ま
当
該
期
間
の
費
用
と
な
る
が
、
価
値
移
転
分
の
償
却
は
当
然
に
当
該
製
品
原
価
を
構
成
し
、
製
品
の
期
末
在
高
に
ふ
く
ま
れ
る
償
却
額
は
次
期
に
繰
越
す
の
が
一
応
正
し
い
処
理
法
だ
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
か
か
る
事
実
に
最
も
忠
実
な
は
ず
の
原
価
計
算
論
で
も
今
日
で
は
、
償
却
費
を
生
産
量
と
は
関
係
な
く
発
生
す
る
固
定
費
と
し
て
処
理
す
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
生
産
量
に
か
か
わ
り
な
き
期
間
費
用
(period
cost)
で
、
発
生
期
間
に
全
額
費
用
と
し
て
回
収
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
次
第
（
植
野
）
四
5
 
減
法
の
採
用
に
は
特
に
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
税
法
は
特
定
産
業
保
護
の
名
目
で
耐
用
年
数
の
短
縮
化
や
ま
た
各
種
の
特
別
償
却
（
碑
翠
鵡
直
霞
）
を
認
め
て
い
る
が
、
算
と
い
う
本
体
か
ら
遊
離
し
、
そ
れ
が
は
た
し
て
正
当
な
費
用
の
計
算
か
ど
う
か
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
技
術
の
進
歩
と
と
も
る。
（
植
野
）
こ
れ
ら
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
く
る
と
、
五
に
強
く
な
り
、
そ
れ
が
経
営
政
策
、
と
り
わ
け
利
益
計
画
の
立
案
に
は
一
層
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
価
値
移
転
の
認
識
は
後
方
に
お
し
や
ら
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
企
業
が
機
能
的
原
因
に
よ
る
減
価
に
対
処
せ
ん
と
す
る
意
向
を
も
っ
と
き
に
は
そ
れ
だ
け
を
別
箇
に
採
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
価
値
移
転
分
ひ
い
て
そ
の
回
収
と
価
値
喪
失
の
回
収
を
同
時
に
、
両
者
を
一
括
し
て
―
つ
の
償
却
計
算
の
対
象
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
投
下
資
本
の
一
④
 
部
分
で
は
あ
る
も
の
の
未
だ
現
実
に
消
耗
し
て
い
な
い
部
分
ま
で
も
が
回
収
部
分
と
し
て
減
価
償
却
に
加
算
さ
れ
る
こ
と
」
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
減
価
償
却
は
現
実
に
は
価
値
移
転
計
算
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
を
包
蔵
し
た
う
え
で
の
回
収
計
算
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
減
価
償
却
の
意
義
は
大
体
、
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
な
お
い
ま
少
し
立
入
っ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
期
間
利
益
計
算
と
い
う
会
計
の
本
筋
か
ら
み
れ
ば
、
と
に
か
く
減
価
償
却
は
固
定
資
産
の
費
用
計
算
で
あ
り
、
利
益
の
な
い
時
に
は
償
却
を
実
施
せ
ず
、
利
益
の
あ
る
と
き
に
、
そ
の
額
に
応
じ
て
こ
れ
を
行
う
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
各
期
の
償
却
額
の
大
さ
は
正
規
の
計
算
手
続
、
即
ち
各
場
合
に
利
用
さ
れ
る
減
価
償
却
の
方
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
か
ら
確
定
さ
れ
て
お
り
、
営
業
成
績
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
費
用
に
計
上
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
採
用
し
た
償
却
方
法
の
如
何
に
よ
っ
て
は
特
定
期
間
の
償
却
費
が
著
る
し
く
増
大
し
、
ま
た
逆
に
過
少
に
な
り
、
明
ら
か
に
償
却
を
通
じ
て
計
上
利
益
の
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
あ
一
定
の
是
認
さ
れ
た
償
却
方
法
を
継
続
し
て
お
れ
ば
、
常
に
正
常
な
計
算
で
あ
る
と
簡
単
に
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
逓
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
減
価
償
却
は
ま
す
ま
す
生
産
的
消
費
分
の
計
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減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
に
償
却
費
の
し
め
る
比
重
が
増
大
し
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
こ
と
は
特
に
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
一
方
に
は
高
率
課
さ
て
企
業
資
本
の
循
環
に
則
し
て
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
費
用
の
計
上
は
回
収
す
べ
き
額
を
示
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
収
益
は
そ
の
回
収
の
成
果
を
示
す
。
償
却
の
対
象
と
な
る
財
に
投
下
な
い
し
支
出
さ
れ
た
金
額
は
原
則
と
し
て
、
製
品
に
化
体
し
、
製
品
の
販
売
を
通
じ
て
逐
次
回
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
減
価
償
却
は
か
か
る
観
点
よ
り
み
れ
ば
、
償
却
資
産
に
固
定
さ
れ
た
資
本
の
流
動
化
を
意
味
し
、
各
期
の
償
却
額
は
当
該
期
間
中
に
お
け
る
こ
の
流
動
化
の
大
き
さ
を
示
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
流
動
化
さ
れ
、
回
収
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
は
い
か
な
る
財
貨
用
役
に
も
投
下
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
一
般
の
外
部
用
役
、
棚
卸
資
産
に
お
い
て
は
、
調
達
、
消
費
、
再
調
達
が
日
常
反
覆
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
費
用
計
上
↓
収
益
に
よ
り
回
収
さ
れ
た
資
産
は
た
だ
ち
に
当
該
用
役
な
い
し
資
産
の
再
調
達
の
た
め
に
投
下
さ
れ
る
べ
く
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
償
却
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産
は
そ
の
耐
用
年
数
経
過
時
ま
で
は
一
応
再
調
達
の
問
題
は
で
て
こ
ず
、
従
っ
て
毎
期
の
償
却
費
計
上
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
、
保
持
さ
れ
た
額
は
さ
し
あ
た
り
再
調
達
と
ほ
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
償
却
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
た
資
金
の
利
用
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
追
求
し
て
い
き
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
減
価
償
却
の
意
義
を
検
討
し
て
み
る
と
種
々
複
雑
な
問
題
が
生
じ
て
き
、
固
定
資
産
の
費
用
計
算
だ
、
回
収
計
算
だ
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
回
収
さ
れ
た
資
金
を
通
じ
て
「
よ
り
改
良
さ
れ
た
設
備
へ
の
転
換
と
い
う
形
で
減
価
償
却
が
資
本
蓄
積
と
し
て
作
用
す
る
効
果
が
固
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
企
業
財
務
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
減
価
償
却
の
自
己
金
融
機
能
で
あ
る
。
税
の
重
圧
そ
の
他
諸
般
の
事
情
も
加
わ
っ
て
、
利
益
の
社
内
留
保
と
い
う
典
型
的
な
自
己
金
融
も
意
の
如
く
な
ら
ず
、
他
方
に
は
生
産
近
代
化
の
名
の
も
と
に
新
技
術
の
導
入
に
お
い
た
て
ら
れ
て
い
る
今
日
、
減
価
償
却
の
自
己
金
融
的
機
能
に
大
き
な
関
心
が
よ
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
期
間
費
用
の
計
算
と
い
う
減
価
償
却
の
本
旨
を
は
ず
し
た
償
却
費
の
計
上
が
と
か
く
多
く
な
る
傾
向
の
（
植
野
）
六
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馬
場
克
一
―
―
減
価
償
却
論
一
六
ペ
ー
ジ
馬
場
克
三
前
掲
書
一
―
―
1
1
一
六
ペ
ー
ジ
、
な
お
最
近
の
こ
の
方
面
の
研
究
と
し
て
、
木
内
佳
市
七
前
項
で
ほ
減
価
償
却
が
会
計
的
に
ほ
と
に
か
く
回
収
計
算
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
か
か
る
見
解
を
裏
附
け
る
よ
う
な
若
干
の
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
減
価
償
却
計
算
要
素
の
―
つ
で
あ
る
償
却
の
基
礎
価
額
と
し
て
一
般
に
取
得
原
価
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
か
か
る
事
実
の
う
ち
に
す
で
に
減
価
償
却
が
回
収
計
算
で
あ
る
こ
と
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
会
計
上
回
収
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
当
該
財
に
投
下
さ
れ
た
金
額
の
回
収
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
当
該
財
の
取
得
原
価
に
よ
る
償
却
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
固
定
資
産
の
取
得
原
価
は
当
該
取
引
が
一
般
的
に
公
正
な
市
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
取
得
時
の
価
値
を
正
当
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
長
期
継
続
使
用
に
よ
る
価
値
消
費
額
の
算
定
の
た
め
に
は
か
か
る
過
去
の
価
値
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
毎
期
末
の
再
調
達
価
額
に
よ
る
償
却
即
ち
時
価
に
よ
る
償
却
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。
平
穏
な
経
済
状
態
の
も
と
で
は
原
価
に
よ
る
も
、
時
価
に
よ
る
も
大
差
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
実
際
に
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
い
。
し
か
し
イ
ン
フ
レ
の
激
し
い
時
に
は
、
従
前
通
り
の
原
価
に
よ
る
償
却
で
は
た
だ
名
目
的
な
資
本
維
持
が
行
わ
れ
る
の
み
で
、
到
(5) (4) (3) (2) (1) 
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
最
大
の
原
因
は
こ
こ
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
。
減
価
償
却
論
第
三
編
以
下
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
一
時
底
経
済
界
の
激
変
に
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
時
価
償
却
に
よ
り
実
質
資
本
維
持
を
ほ
か
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
だ
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
事
例
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
四
七
年
、
U
S
ス
テ
ィ
ー
ル
の
再
調
達
価
額
に
よ
る
償
却
費
の
計
上
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
加
速
償
却
法
(accelerated
deprecia, 
tion)
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
ア
メ
リ
カ
で
も
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
当
時
の
物
価
は
一
九
二
六
年
に
基
準
に
し
て
一
六
0
彩
前
後
、
四
0
年
に
比
し
約
二
0
0彩
前
後
と
な
り
、
価
値
修
正
、
再
調
達
価
額
に
よ
る
償
却
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
A
I
A
、
S
E
C
等
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
取
得
原
価
が
固
執
さ
れ
た
。
そ
の
時
ク
ラ
ィ
ス
ラ
ー
会
社
そ
の
他
で
は
、
戦
後
調
達
し
た
設
備
に
つ
い
て
そ
の
取
得
原
価
が
戦
前
の
物
価
水
準
を
超
ゆ
る
部
分
を
早
急
に
償
却
す
る
方
法
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
は
正
当
な
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
た
。
当
然
価
値
変
動
分
だ
け
そ
の
評
価
額
を
大
き
く
し
、
償
却
費
を
ふ
や
す
こ
と
が
合
理
的
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
戦
前
の
設
備
は
従
前
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
逆
に
戦
後
の
設
備
に
つ
い
て
高
水
準
の
取
得
原
価
の
た
め
に
十
分
な
償
却
費
の
計
上
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
さ
ら
に
「
加
速
的
な
」
償
却
を
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
不
合
理
を
拡
大
す
る
も
の
だ
と
の
印
象
を
与
え
、
第
三
者
的
な
立
場
に
お
い
て
そ
の
理
論
的
説
明
は
不
可
能
に
近
い
。
し
か
も
そ
れ
が
是
認
さ
れ
た
こ
と
の
最
大
の
理
由
は
そ
れ
が
変
則
的
な
も
の
に
し
ろ
や
は
り
取
得
原
価
を
基
準
に
し
た
償
却
計
算
で
あ
り
、
耐
用
年
数
全
体
を
通
じ
て
の
償
却
総
額
が
取
得
原
価
の
範
囲
に
お
さ
え
ら
れ
れ
ば
、
過
大
償
却
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
償
却
総
額
が
取
得
原
価
に
限
ら
れ
て
い
る
限
り
、
的
に
加
速
償
却
を
や
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
残
存
の
耐
用
年
数
間
の
償
却
額
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
え
る
が
、
イ
ン
フ
レ
時
に
は
売
上
金
額
が
相
対
的
に
増
大
し
て
い
る
故
、
余
分
の
償
却
費
を
負
担
し
得
る
し
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
名
目
利
益
の
表
示
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
、
他
面
ま
た
そ
の
後
に
く
る
だ
ろ
う
デ
フ
レ
に
そ
な
え
得
る
わ
け
で
、
か
え
っ
て
経
営
的
に
は
有
利
だ
と
も
判
断
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
加
速
償
却
の
根
底
に
あ
る
理
念
は
減
価
償
却
を
通
じ
て
投
下
資
金
の
回
収
（
植
野
）
一
見
し
た
と
こ
ろ
不
都
合
に
み
八
0” 
（
植
野
）
こ
れ
と
対
照
的
な
見
方
に
よ
り
費
用
を
算
出
す
る
後
入
先
出
法
と
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
九
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
の
期
間
配
分
の
操
作
に
よ
り
、
ま
た
そ
う
し
て
回
収
さ
れ
た
資
金
の
運
用
を
通
じ
て
イ
ン
フ
レ
下
の
実
質
資
本
維
持
に
も
対
処
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
は
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
現
実
の
財
の
流
れ
、
即
ち
そ
の
消
費
を
無
視
し
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
悪
性
イ
ン
フ
レ
時
の
償
却
計
算
に
つ
き
一
督
し
よ
う
。
悪
性
イ
ン
フ
レ
と
も
な
れ
ば
貨
幣
に
対
す
る
信
頼
は
地
を
払
い
、
換
物
傾
向
は
極
端
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
金
あ
る
い
は
安
定
し
た
外
国
貨
幣
へ
の
リ
ン
ク
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
で
は
す
で
に
会
計
も
完
全
な
機
能
を
果
し
て
い
る
貨
幣
の
存
在
と
い
う
最
大
の
基
盤
を
失
う
わ
け
で
、
会
計
は
放
棄
さ
れ
る
か
、
ま
た
金
ま
た
は
外
国
の
安
定
し
た
貨
幣
に
リ
ン
ク
し
た
計
算
に
移
行
し
て
そ
の
機
能
維
持
を
計
る
か
す
る
他
な
い
。
か
か
る
事
態
の
極
端
な
、
典
型
的
な
例
と
し
て
我
々
は
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
会
計
」
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
戦
後
我
々
が
直
接
経
験
し
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
こ
の
部
類
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
価
値
の
よ
う
や
く
安
定
し
た
時
期
を
は
か
り
、
旧
く
か
ら
の
固
定
資
産
を
こ
の
段
階
に
お
け
る
貨
幣
価
値
で
換
算
す
る
と
の
方
策
が
「
固
定
資
産
再
評
価
」
の
形
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
結
局
異
常
な
イ
ン
フ
レ
下
に
お
け
る
会
計
機
能
の
著
し
い
減
退
を
こ
れ
に
よ
っ
て
是
正
し
、
貨
幣
価
値
の
安
定
化
の
時
機
を
と
ら
え
、
会
計
計
算
を
再
出
発
さ
せ
る
と
の
重
大
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
五
年
に
第
一
次
再
評
価
が
実
施
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
が
強
制
的
な
も
の
で
な
く
、
任
意
的
な
も
の
と
し
て
各
企
業
の
自
主
的
判
断
に
ま
か
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
各
企
業
は
各
自
の
収
益
力
に
応
じ
て
ど
の
程
度
ま
で
償
却
費
の
負
担
に
た
え
う
る
か
、
負
担
可
能
な
償
却
費
を
計
上
す
る
の
に
ど
こ
ま
で
評
価
額
の
引
上
げ
が
必
要
か
、
償
却
費
の
増
大
に
よ
る
課
税
所
得
の
減
少
に
伴
う
税
負
担
の
軽
減
と
再
評
価
税
の
負
担
と
の
か
ね
あ
い
は
ど
う
な
る
か
等
々
が
直
接
的
な
判
断
基
準
と
な
っ
て
再
評
価
が
実
施
さ
れ
た
。
理
論
的
に
正
当
と
み
ら
れ
た
価
値
修
正
計
算
と
し
て
の
再
評
価
と
い
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
企
業
の
実
際
の
う
け
と
り
か
た
は
ま
さ
に
本
末
顛
倒
だ
と
い
い
う
る
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
「
価
値
修
正
会
計
」
ro 
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
減
価
償
却
の
い
ま
―
つ
の
重
要
な
計
算
要
素
た
る
耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
し
減
価
償
却
が
価
値
移
転
計
算
な
ら
ば
、
耐
用
年
数
の
算
定
に
あ
た
っ
て
減
価
の
物
理
的
原
因
の
み
が
主
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
実
際
に
は
物
理
的
原
因
と
と
も
に
、
機
能
的
原
因
が
常
に
考
慮
さ
れ
、
具
体
的
に
は
ま
ず
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
期
間
を
推
測
し
、
更
に
そ
こ
か
ら
各
財
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
機
能
的
原
因
の
影
響
の
度
合
を
料
酌
し
て
、
適
当
な
期
間
だ
け
短
縮
し
て
、
耐
用
年
数
を
決
特
許
権
そ
の
他
の
法
的
特
権
の
耐
用
年
数
は
彼
等
の
法
定
有
効
年
数
に
一
致
す
る
こ
と
な
例
え
ば
、
く
、
そ
の
五
0
な
い
し
七
0
彩
と
す
る
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
（
尤
も
こ
の
例
に
お
い
て
法
的
独
占
権
が
ほ
た
し
て
価
値
移
転
の
概
念
に
ふ
く
ま
れ
る
か
否
か
疑
義
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
法
的
独
占
権
の
有
放
年
数
を
一
般
の
財
の
物
理
的
使
用
期
間
と
同
列
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
例
示
は
か
な
ら
ず
し
も
不
適
当
で
は
な
い
。
）
ま
た
有
形
の
償
却
資
産
に
あ
っ
て
も
、
建
物
等
は
機
能
的
な
原
因
の
影
響
は
比
較
的
小
さ
く
、
大
体
彼
等
の
構
成
主
要
材
料
及
び
そ
の
使
用
目
的
等
を
勘
案
し
て
推
定
さ
れ
た
物
理
的
使
用
期
間
に
近
い
も
の
を
以
っ
て
耐
用
年
数
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
各
種
機
械
、
装
置
に
あ
っ
て
は
機
能
的
原
因
を
大
き
く
見
積
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
、
耐
用
年
数
は
比
較
的
短
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
一
般
的
な
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
税
法
の
耐
ま
た
機
能
的
原
因
は
箇
々
の
償
却
資
産
に
つ
い
て
箇
別
的
に
考
え
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
各
事
業
全
体
と
し
て
考
え
る
必
要
も
と
き
に
生
じ
て
く
る
。
戦
時
中
各
軍
需
産
業
に
認
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
短
縮
化
の
措
置
、
更
に
二
十
六
年
度
の
耐
用
年
数
の
根
本
的
改
正
に
あ
た
っ
て
、
合
成
繊
維
設
備
等
、
製
造
方
法
が
発
展
の
途
上
に
あ
っ
て
今
後
急
速
に
設
一
般
よ
り
耐
用
年
数
を
短
縮
し
、
ま
た
「
陳
腐
化
し
た
機
械
及
び
装
置
の
耐
用
年
数
」
な
る
も
の
を
別
箇
に
規
定
し
た
如
き
は
そ
の
適
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
減
価
償
却
に
対
す
る
考
え
方
の
一
斑
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
備
更
新
の
問
題
が
生
じ
う
る
も
の
に
つ
い
て
、
用
年
数
表
を
一
覧
す
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
植
野
）
1
0
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V•………………••基礎価額
v鱈………………残存価額
n…………………耐用年数
D· …......……....•償却費
d·········· ….......•償却率
·r....................•利子率
第一表
本書で減価償却法の公
式に利用した符号
（
植
野
）
法
に
従
っ
て
二
者
に
わ
か
れ
る
。
―
つ
は
当
該
償
却
資
産
の
帳
簿
価
額
の
一
定
率
あ
て
減
少
さ
て
こ
こ
で
減
価
償
却
の
計
算
方
法
に
眼
を
転
じ
ょ
う
。
特
殊
な
方
法
と
し
て
生
産
高
比
例
法
、
あ
る
い
は
利
子
要
因
を
計
算
に
入
一
般
的
な
方
法
の
み
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
耐
用
年
数
を
基
準
と
す
る
一
般
の
減
価
償
却
に
お
い
て
基
礎
価
額
、
残
存
価
額
、
耐
用
年
数
の
三
者
が
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
で
自
動
的
に
毎
期
の
償
却
額
が
き
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
種
々
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
こ
れ
を
毎
期
計
上
さ
れ
る
償
却
額
の
相
互
比
較
を
中
心
に
し
て
分
類
す
れ
ば
、
同
額
法
な
い
し
定
額
法
、
逓
減
法
、
逓
増
法
の
三
者
に
大
別
さ
れ
る
。
同
額
法
（
定
額
法
な
い
し
直
線
法
）
と
は
毎
期
の
償
却
額
を
均
等
な
ら
し
め
る
方
法
で
、
そ
れ
は
償
却
総
額
（
基
礎
価
額
マ
イ
ナ
ス
<
|
V
n
 
残
存
価
額
）
を
耐
用
年
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
即
ち
D
1
1
な
る
公
式
に
よ
っ
て
簡
単
に
計
算
さ
れ
る
。
こ
れ
は
次
に
述
n
 
べ
る
幾
何
級
数
的
逓
減
法
と
り
わ
け
定
率
法
と
比
較
す
る
意
味
か
ら
基
礎
価
額
又
は
償
却
総
額
に
対
す
る
一
定
率
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
残
存
価
額
を
甚
礎
価
額
の
一
0
彩
と
す
れ
ば
、
求
め
る
率
は
基
礎
価
額
の
1
0
0
[
1
0
浅
と
し
て
、
又
償
却
総
額
に
対
す
る
懐
澄
と
し
て
算
出
さ
れ
る
。
次
に
逓
減
法
は
毎
期
の
償
却
額
を
順
次
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
、
そ
の
逓
減
度
の
算
出
方
さ
せ
る
も
の
で
、
幾
何
級
数
的
逓
減
法
と
よ
ば
れ
、
他
は
一
定
金
額
ず
つ
減
少
す
る
も
の
で
れ
る
減
債
基
金
法
、
年
金
法
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
除
外
し
、
る
と
い
え
よ
う
。
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幾
何
級
数
的
逓
減
法
の
代
表
的
な
も
の
は
定
率
法
(
r
e
d
u
c
i
n
g
v
a
l
u
e
 m
e
t
h
o
d
}
 
価
額
に
、
即
ち
基
礎
価
額
か
ら
前
期
ま
で
の
償
却
額
を
控
除
し
た
額
に
一
定
率
を
乗
じ
て
得
た
価
額
を
そ
の
営
業
期
の
償
却
額
と
し
て
計
上
し
、
耐
用
年
数
の
経
過
時
に
お
け
る
帳
簿
価
額
が
残
存
価
額
と
一
致
す
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
定
率
法
に
お
い
て
は
ま
ず
か
か
る
率
即
ち
償
却
率
の
算
出
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
d
1
1
1—
-
}
足
P
T
(
回
L
v
.
,
i
"
0
氏
斗
が
）
な
る
公
式
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
公
式
に
お
い
て
Vi-
＞
の
値
を
一
定
と
す
れ
ば
n
即
ち
耐
用
年
数
が
短
い
ほ
ど
、
い
ほ
ど
、
d
即
ち
逓
減
率
は
相
対
に
大
き
く
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
方
法
を
実
際
に
適
用
す
る
結
果
、
逓
減
度
が
あ
ま
り
に
大
き
く
、
償
よ
う
に
な
る
。
で
あ
っ
て
、
却
費
負
担
の
期
間
的
不
均
衡
が
企
業
の
実
状
に
そ
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
逓
減
度
を
緩
和
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
そ
こ
で
は
n
即
ち
耐
用
年
数
は
所
与
の
も
の
と
し
て
一
定
で
あ
る
か
ら
Vr-
＞
の
値
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
考
え
ら
れ
た
の
が
償
却
不
要
の
も
の
を
加
え
て
計
算
す
る
こ
と
、
例
え
ば
建
物
の
償
却
に
あ
た
っ
て
、
償
却
不
要
の
土
地
を
合
体
し
て
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
あ
げ
た
例
を
引
用
す
れ
ば
第
二
表
の
如
し
。
こ
の
方
法
を
さ
ら
に
一
般
化
し
た
も
の
が
「
附
加
減
価
償
却
法
」
(
Z
u
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
s
a
b
s
c
h
r
i
b
u
n
g
)
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
d
％
の
逓
減
率
に
よ
っ
て
n
年
後
に
＞
に
な
る
た
め
に
は
ど
れ
だ
け
の
附
加
額
即
ち
z
を
加
え
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
公
式
を
求
め
る
と
次
の
如
し
。
d
1
1
1ー
V
竺
Z
図
存
(
<
+
z
)
(
lー
d
)
n
1
1
<
n
+
z
烹
A
N
=
V
l
(
~
(
l
~
\
〗
咋
こ
の
公
式
に
よ
っ
て
、
所
与
の
耐
用
年
数
、
基
礎
価
額
、
残
存
価
額
の
も
と
で
、
d
に
任
意
の
値
を
い
れ
れ
ば
z
の
値
が
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
逓
減
率
の
償
却
も
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
算
術
級
数
的
逓
減
法
と
よ
ば
れ
る
。
（
植
野
）
い
ま
＞
に
対
し
て
ま
た
n
を
一
定
と
す
れ
ば
Vl-
＞
の
値
が
小
さ
そ
れ
は
前
期
よ
り
繰
越
さ
れ
た
帳
簿
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（例） 建物について取得原価100,000円， 残存価額10,000円耐用年数50年
とする。なお，土地の価額50,000円である。
(1) 定率法による (2) 土地価額を加算した修正法による
d=1-V10,000 d=1-V 10,000+50,000 
100,000 - - r 100,000+50,000 
d=4•5% d=l•816飴
償却額 償却額
1年目 4,500(100,000X4•5%) 2, 715(150,000X 1°816形）
11年目 2,839 2,268 
21年目 1,791 1,888 
41年目 713 1,309 
第二表 修正された定率法の例示
（
植
野
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
今
日
で
も
一
般
的
次
に
算
術
級
数
的
逓
減
法
の
典
型
と
し
て
旧
く
か
ら
引
用
さ
れ
る
も
の
に
コ
ー
ル
②
 
の
提
示
し
た
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
償
却
総
額
即
ち
く
ー
<
n
を
一
か
ら
耐
用
年
数
n
ま
で
の
算
術
級
数
の
総
和
即
ち
n(n2+1)
で
除
し
、
こ
の
額
に
第
一
年
は
n
、
第
二
年
は
n
_
1
、
第
三
年
は
n
ー
2
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
残
存
耐
用
年
数
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
毎
年
の
償
却
額
を
決
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ー
ル
自
身
は
こ
れ
を
一
般
に
利
用
さ
れ
る
定
率
法
の
計
算
を
一
層
簡
易
化
し
た
も
の
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
こ
の
方
法
に
1
 
~. 
Y
e
a
r
,
D
i
g
i
t
s
 M
e
t
h
o
d
と
い
う
名
称
を
付
け
た
が
、
用
語
と
な
っ
て
お
り
、
に
至
っ
た
。
S
u
m
,
o
f
,
t
h
e
,
 
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
四
年
以
来
、
税
法
で
も
是
認
さ
れ
る
さ
て
右
の
コ
ー
ル
の
方
法
で
は
毎
期
の
償
却
額
の
差
額
ほ
お
の
ず
か
ら
一
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
差
額
を
自
由
に
か
え
う
る
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
等
差
級
数
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
グ
ロ
ス
マ
ン
の
説
明
を
引
用
す
④
 
る
こ
と
と
し
よ
う
。
い
ま
初
年
度
の
償
却
額
を
Dl、
最
終
年
度
の
償
却
額
を
Dn
と
す
れ
ば
、
D
1
1
1
<
[
＜
n
+
D
1
~
D
n
と
な
る
。
こ
の
式
は
、
V
:
V
n
は
毎
期
の
償
却
額
の
平
均
値
で
あ
り
、
毎
期
の
償
却
額
が
等
差
級
数
を
な
す
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
か
る
等
差
級
数
の
中
項
を
示
す
こ
と
、
及
び
t
1
~
D
n
ほ
等
差
中
項
か
ら
初
項
あ
る
い
は
終
項
ま
で
の
距
り
を
示
す
コ
'“ 
る
毎
年
度
の
償
却
額
を
逆
に
と
っ
て
い
け
ば
よ
い
。
幾
何
級
数
的
逓
増
法
は
の
式
に
よ
っ
て
計
(
1
+
r
)
"
-
1
 
い
ま
逓
増
率
を
r
、
第
一
年
度
の
償
却
費
を
D
と
す
れ
ば
、
第
四
表
に
示
さ
れ
た
D
1
1
(
＜
ー
<
n
)
の
計
算
は
複
利
計
算
の
「
予
定
積
立
表
」
を
利
用
す
れ
ば
よ
い
。
(
1
+
r
)
n
ー
1
算
で
き
、
以
上
述
べ
た
各
方
法
の
う
ち
代
表
的
な
同
額
法
及
び
逓
減
法
の
償
却
費
の
比
較
の
た
め
簡
単
な
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
種
々
の
方
法
が
考
え
出
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
固
定
資
産
の
生
産
的
使
用
に
伴
う
価
値
消
費
分
は
い
わ
ば
理
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
消
費
分
を
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
を
き
め
、
そ
れ
を
基
礎
に
n
 
D
 
疇
l
 
ヽ[
 
r
i
 
`
―
 
r
-
D
i
¥
D
l
i
i
 
叶D. 
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V-V11 
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第三表 算術級数的逓減法の図解
（
植
野
）
（
第
五
表
）
。
が
あ
る
。
後
者
の
方
法
と
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
算
術
級
数
的
逓
減
法
に
よ
最
後
に
逓
増
法
に
つ
い
て
も
幾
何
級
数
的
な
も
の
と
算
術
級
数
的
な
も
の
に
容
易
で
あ
る
こ
と
と
、
D
1
-
D
n
!J.
つ
い
て
は
任
意
の
大
さ
を
組
入
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
し
て
計
算
さ
れ
た
公
差
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
D
1ー
D
n
n
|
1
 
る
。
し
か
し
て
D
1ー
D
n
は
任
意
の
大
さ
を
当
嵌
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
大
き
く
す
れ
ば
逓
減
度
は
大
き
く
な
り
、
小
さ
く
す
れ
ば
逓
減
度
も
小
さ
く
な
り
、
終
に
こ
の
差
額
が
零
と
な
っ
た
時
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
額
法
と
一
致
す
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
方
法
の
特
徴
は
計
算
が
非
常
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
毎
期
の
償
却
の
開
き
に
融
通
性
が
あ
る
こ
と
に
求
め
得
る
（
第
三
表
参
照
）
。
一
四
第
二
年
度
以
下
は
15 
由
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
同
額
法
が
最
も
一
般
的
な
方
だ
と
い
う
こ
と
は
附
随
的
な
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
（
植
野
）
償
却
費
計
算
と
し
て
は
逓
減
法
が
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
け
だ
し
均
等
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
合
理
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
費
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
を
合
計
し
た
額
が
毎
年
ほ
ぽ
固
定
資
産
の
使
用
に
伴
う
費
用
に
は
、
償
却
費
の
み
で
な
く
維
持
修
繕
法
と
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
最
大
の
根
拠
が
あ
る
。
計
算
が
至
極
簡
単
差
を
も
う
け
る
理
第 1年次の償却費
第2年次 ／ 
第3年次 ／ 
l 
第 n-1年次
第n年次
従って
V-V.=D+D(l+r)+D(l+r)←…・ 
D(l+r)＂―2+D(l+r)"―1 
=D 
(l+r)"ー 1
(l+r)-1 
D=(V-V.) 
r 
(l+r)"-1 
” 
‘’ 
D 
D(l+r) 
D(l+r)2 
： 
D(1+n)＂ー2
D(l+r)＂―1 
年
度
の
償
却
額
に
第四表
だ
と
す
れ
ば
、
毎
よ
う
。
ま
た
そ
う
幾何級数的逓増法の計算
れ
て
い
る
と
い
え
で
あ
る
と
予
定
さ
が
毎
年
ほ
ぽ
均
等
計
算
し
よ
う
と
す
然
、
そ
の
使
用
高
る
場
合
に
は
当
（例） 取得原価（基礎価額100,000円 残存価額10,000円耐用年数5年とす
る。なお附加による減価償却において逓減率を30％とする。（この場合
V(1-d)”-Vn 
の附加額は Z= の公式を利用することによって1-（1-d)” 
16, 807-10000 
1-0.16807 
=8,182となる）
一五
＼i 同額法 算術級数法 幾 何 級 数 法ないし
(3定6.9％率の逓減法率） （3附0％加の償逓却減法率）定額法 （コールの方法）
1 18,000 30,000 36,900 32,455 
2 18,000 24,000 23,284 22,718 
3 18,000 18,000 14,692 15,903 
4 18,000 12,000 9,271 11,132 
計5 I 
18,000 6,000 5,853 7,792 
90,000 90,000 I 90,000 90,000 
第五表 各償却法による償却額の比較例
lb 
見
合
う
逓
減
法
の
採
用
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
定
率
法
、
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
修
繕
費
は
は
じ
め
か
ら
必
要
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
使
用
し
た
後
に
次
第
に
増
大
す
る
の
が
普
通
だ
か
ら
。
逓
減
法
は
大
体
か
か
る
見
地
か
ら
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
機
能
的
原
因
に
よ
る
減
価
、
即
ち
不
適
応
、
陳
腐
化
の
危
険
が
大
き
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
処
せ
ん
と
す
る
意
思
が
強
く
は
た
ら
く
と
逓
減
法
の
適
用
範
囲
は
ま
す
ま
す
広
く
な
っ
て
く
る
。
即
ち
こ
の
種
の
資
産
に
つ
い
て
は
新
規
調
達
に
伴
う
収
益
増
大
に
相
応
し
て
は
じ
め
に
で
き
る
だ
け
多
く
償
却
し
て
お
け
ば
万
一
、
耐
用
年
数
経
過
前
に
機
能
的
減
価
が
著
る
し
く
、
と
き
に
廃
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
損
失
を
こ
う
む
ら
な
て
も
す
む
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
に
も
、
い
く
ら
大
き
な
償
却
費
を
計
上
し
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
収
益
に
よ
っ
て
十
分
に
回
収
さ
れ
な
く
て
は
意
味
が
な
い
し
、
ま
た
償
却
費
は
毎
年
規
則
的
に
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
予
想
さ
れ
る
収
益
に
コ
ー
ル
の
方
法
に
み
ら
れ
る
如
く
、
償
却
の
三
要
素
に
よ
っ
て
逓
減
度
が
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
修
正
し
て
任
意
の
逓
減
度
を
も
つ
償
却
方
法
が
登
場
し
た
根
拠
が
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
価
値
消
費
分
の
計
算
と
か
、
ま
た
そ
の
前
提
と
な
る
毎
年
の
ほ
ぼ
均
等
な
使
用
と
い
う
こ
と
は
次
第
に
か
げ
の
う
す
い
も
の
と
な
り
、
減
価
償
却
の
本
旨
を
は
ず
れ
た
も
の
と
の
非
難
が
で
て
く
る
。
し
か
し
資
本
の
充
実
か
ら
さ
ら
さ
ら
に
競
争
カ
の
増
大
を
常
に
念
頭
に
お
く
企
業
の
立
場
か
ら
は
や
む
を
え
な
い
傾
向
で
あ
り
、
第
三
者
と
し
て
ほ
採
用
さ
れ
て
い
る
償
却
方
法
の
明
示
を
強
く
要
求
し
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
ほ
か
な
い
。
な
お
わ
が
税
法
は
無
形
固
定
資
産
は
同
額
法
に
限
る
が
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
同
額
法
と
定
率
法
の
い
ず
れ
か
と
し
、
償
却
費
の
算
出
に
非
常
に
大
き
な
自
由
選
択
の
余
地
を
の
こ
し
た
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
芸
該
嘩
望
塩
加
）
。
以
上
の
説
明
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
常
に
競
争
場
裡
に
あ
り
、
幾
多
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
、
逓
増
的
な
償
却
で
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
は
あ
り
え
な
い
。
た
だ
例
外
的
に
、
建
設
時
に
ほ
過
大
に
す
ぎ
、
将
来
そ
の
十
分
な
活
用
（
植
野
）
一
六
17 
（
植
野
）
一
七
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
償
却
に
お
い
て
逓
増
法
の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
っ
注
目
す
べ
き
見
解
が
あ
る
。
減
価
償
却
が
固
定
さ
れ
た
資
本
の
流
動
化
を
意
味
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
シ
ュ
マ
価
が
最
早
原
価
を
使
用
年
数
に
均
等
的
に
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
く
な
る
。
初
め
の
年
は
強
く
、
後
の
年
が
利
子
を
最
も
享
受
す
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
弱
い
負
担
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
耐
用
年
数
に
実
際
上
均
等
な
る
負
担
を
な
さ
し
め
る
た
め
に
は
、
減
価
が
均
等
と
説
明
し
、
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
年
々
増
加
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
設
備
の
流
動
化
に
よ
っ
て
利
子
が
発
生
す
る
だ
け
増
加
せ
ね
ば
固
一
定
の
利
子
率
だ
け
逓
増
し
て
い
く
計
算
を
例
示
し
て
い
る
。
是
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
な
お
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
を
認
め
る
と
し
て
、
真
に
均
等
な
償
却
の
限
界
を
示
す
利
子
率
が
ど
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
か
も
問
題
に
な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
利
子
を
計
算
に
い
れ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
同
額
法
E. 
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岐
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―
二
九
ペ
ー
ジ
本
稿
は
、
会
計
上
の
減
価
償
却
が
長
期
の
継
続
的
使
用
財
た
る
固
定
資
産
の
生
~
的
消
費
分
と
し
て
の
費
用
の
期
間
的
把
握
で
あ
る
(5) (4) (3) (2) (1) 
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
結
び
は
実
質
的
に
は
一
種
の
逓
減
的
方
法
と
み
う
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
こ
の
見
解
が
ど
こ
ま
で
一
般
の
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
次
の
如
き
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
「
資
本
の
流
動
化
に
よ
っ
て
年
々
利
息
が
多
く
入
っ
て
く
る
の
で
、
均
等
的
減
18 
減
価
償
却
の
意
義
と
そ
の
計
算
方
法
と
の
一
般
的
認
識
の
わ
く
か
ら
は
み
だ
し
て
、
む
し
ろ
収
益
に
み
あ
う
費
用
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
収
益
に
よ
り
回
収
し
う
る
、
な
い
し
回
収
す
べ
き
費
用
の
計
算
と
し
て
の
色
彩
を
多
分
に
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
見
し
た
と
こ
ろ
本
末
転
倒
し
た
矛
盾
に
み
ち
た
計
算
が
企
業
の
立
場
か
ら
は
是
認
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
減
価
償
却
の
自
己
金
融
的
機
能
の
認
識
の
増
大
と
と
も
に
次
第
に
一
般
化
す
る
傾
向
の
強
い
こ
と
、
ま
た
か
か
る
要
求
に
応
じ
て
計
算
方
法
に
も
同
額
法
、
定
率
法
の
よ
う
な
い
わ
ば
固
定
し
た
方
法
か
ら
さ
ら
に
、
箇
々
の
事
情
に
順
応
し
て
い
か
よ
う
に
も
毎
期
の
償
却
費
を
操
作
し
得
る
も
の
が
考
察
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
簡
単
に
素
描
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
即
ち
端
的
に
い
え
ば
、
収
益
に
み
あ
う
よ
う
な
費
用
算
出
と
い
う
傾
向
は
大
な
り
、
小
な
り
今
日
の
会
計
計
算
に
一
般
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
減
価
償
却
の
場
合
に
は
生
産
的
消
費
が
具
体
的
事
実
と
し
て
把
握
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
（
植
野
）
（
三
四
、
五
、
一
、
）
一
八
